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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam proses pembelajaran, terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi
yaitu: 1) guru, 2) siswa, 3) materi pembelajaran, 4) metode pembelajaran, 5) media
pembelajaran, 6) evaluasi pembelajaran (Zain dkk, 1997:48). Buku atau modul menjadi
salah satu sumber informasi untuk menambah maupun mengembangkan
pengetahuannya serta memberikan motivasi untuk belajar. Modul pembelajaran adalah
bahan ajar yang disusun secara sistematis dan menarik yang mencakup isi materi,
metode dan evaluasi yang dapat digunakan secara mandiri untuk mencapai kompetinsi
yang diharapkan (anwar, 2010:135).
Peneliti melakukan studi pendahuluan berupa analisis kebutuhan dan mendapatkan
beberapa poin yang menjadi permasalahan keberhasilan hasil belajar siswa. Pertama,
berdasarkan wawancara dengan ketua program keahlian Instrumentasi dan otomasi proses
yaitu bapak Drs. Agah Sutiagah pada tanggal 6 Maret 2020 di SMKN 1 Cimahi, beliau
mengatakan bahwa bahan ajar di program keahlian IOP sendiri cukup tersedia, yaitu buku
cetak dari pemerintah yang tersedia di perpustakaan. Namun, untuk modul
pembelajarannya sendiri seperti pada mata pelajaran Sistem Kendali kelas XI itu tidak
ada sehingga masih belum memenuhi apa yang menjadi tujuan belajar pada peserta didik.
Kedua, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan guru Sistem Kendali IOP
yaitu ibu Gita Sahara S, S.Pd. . Beliau mengatakan bahwa dalam pembuatan modul itu
membutuhkan waktu yang cukup lama, karna ibu sendiri tidak hanya memegang mata
pelajaran sistem kendali, sehingga belum cukup waktu untuk membuat modul atau
jobsheet praktiknya itu sendiri. Bahan ajar ini mempengaruhi hasil pembelajaran peserta
didik yang sering lupa dan kurang paham jika mengulas kembali materi yang telah
diajarkan. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan peserta didik kelas XI dari hasil
wawancara dapat diketahui bahwa bahan ajar yang digunakan kurang, sehingga motivasi
peserta didik dan pemahaman dalam pembelajaran masih kurang. Peserta didik
menginginkan bahan ajar yang lebih menarik dan disertai penjelasan yang lengkap
sehingga tidak menimbulkan rasa bosan dan juga ketidakpahaman saat pembelajaran
berlangsung. Ketiga, selama pembelajaran berlangsung, perangkat pembelajaran yang
digunakan guru masih terbatas dengan penggunaan buku pegangan guru. Padahal apabila
media pembelajaran tersebut maksimal secara lebih interaktif, maka peserta didik akan
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merasa senang terhadap materi yang diajarkan dan akan lebih mudah fokus dalam
kegiatan pembelajaran.
Berdasarkan permasalahan tersebut maka peneliti akan mengembangkan bahan ajar
dari guru pengampu sistem kendali menjadi media pembelajaran yang lebih menarik
dengan membuat elektronik modul. Banyak media yang dapat dijadikan sebagai media
pembelajaran salah satunya yaitu multimedia interaktif, contoh dari multimedia interaktif
ini adalah kuis dengan flash, game, kuis dengan power point, dan lain-lain. Sesuai dengan
elektronik modul yang akan peneliti buat yaitu materi sistem digital pada mata pelajaran
sistem kendali yang disertai dengan desain yang menarik dengan animasi dan video
pendukung maka software yang digunakan dalam penelitian ini yaitu I-Spring Presenter.
I-Spring Presenter salah satu software atau tool yang dapat mengubah file presentasi
menjadi bentuk flash dan bentuk SCORM/AICC (bentuk yang digunakan dalam
pembelajaran model e-learning LMS/Learning management System) serta dapat
diintegrasikan dalam software Microsoft Office PowerPoint .
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana model elektronik modul yang tepat untuk pembelajaran sistem digital
pada mata pelajaran Sistem Kendali?
2. Bagaimana fungsionalitas elektronik modul dalam pembelajaran sistem digital
pada mata pelajaran Sistem Kendali
3. Bagaimana kelayakan elektronik modul dalam pembelajaran sistem digital pada
mata pelajaran Sistem Kendali.
1.2.1 Batasan Masalah
Mengingat terlalu luasnya permasalahan yang ada dan agar hasil penelitian ini
tepat sesuai sasaran dan tidak menyimpang perlu adanya pembatasan masalah. Penelitian
ini lebih menekankan tentang pengembangan modul elektronik (e-modul) dari bahan ajar
guru pengampu dengan materi Sistem Digital pada mata pelajaran Sistem Kendali dan
diuji kelayakan apakah sudah sesuai dengan kriteria kelayakan modul pembelajaran.
1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian yang dilakukan
berfokus pada sebagai berikut:
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1. Memperoleh model elektronik modul (e-modul) yang tepat untuk pembelajaran
Sistem Digital pada mata pelajaran Sistem Kendali
2. Mengetahui fungsionalitas e-modul dalam pembelajaran Sistem Digital pada mata
pelajaran Sistem Kendali
3. Mengetahui kelayakan e-modul dalam pembelajaran Sistem Digital pada mata
pelajaran Sistem Kendali.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan diatas, maka diharapkan penelitian ini
mempunyai manfaat sebagai berikut:
1. Secara Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan media pembelajaran
dengan mengembangkan media untuk pembelajaran sistem kendali, juga sebagai
acuan dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.
2. Secara Praktis
a.Bagi sekolah
Dapat menjadi bahan ajar atau modul untuk sekolah guna menunjang proses
pembelajaran dan juga sebagai sumber informasi model pendidikan berbantuan
elektronik.
b. Bagi peneliti
Peneliti dapat menambah pengetahuan/ pengalaman sebagai bekal untuk
menjadi seorang guru Sistem Kendali yang profesional dengan memanfaatkan
perkembangan teknologi.
c.Bagi peneliti lain
Dapat menambah pengetahuan untuk melakukan sebuah penelitian yang masih
dalam satu jenis penelitian.
1.5 Spesifikasi Produk
Produk yang diharapkan peneliti adalah sebuah modul elektronik pembelajaran
yang dapat digunakan siswa untuk pegangan ataupun menambah informasi dan
pengetahuan di bidang Sistem Digital. Adapun gambaran hasil e-modul sebagai berikut:
1. Modul dibuat dengan menggunakan software I-Spring Presenter yang diintegrasikan
dalamMicrosoft Power Point dengan hasil tampilan yang mudah dioperasikan.
2. Mencantumkan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ingin dicapai.
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3. Mencantumkan menu materi yang memuat keseluruhan tema materi pembelajaran
Sistem Digital.
4. Dilengkapi dengan kuis/soal soal latihan.
5. Dilengkapi dengan video-video pendukung materi.
6. Dibuat sesuai silabus yang digunakan di SMK Negeri 1 Cimahi.
7. Dilengkapi dengan petunjuk button
8. Dilengkapi dengan profil peneliti sebagai pengembang modul
9. Hasil akhir pengembangan produk e-modul akan berbentuk APK file (.apk)
1.6 Struktur Organisasi Skripsi
Pada skripsi yang peneliti susun terdiri dari lima bab, masing-masing bab duraikan
sebagai berikut, yaitu bab I, pada bab ini penulis mengemukakan tentang latar belakang
penelitian, rumusan masalah penelitian, pembatasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, spesifikasi produk dan struktur organisasi skripsi; bab II, pada bab ini penulis
menguraikan tentang teori-teori yang mendukung proses penelitian yang menjadi
landasan dalam melakukan penelitian; bab III, pada bab ini penulis menguraikan tentang
partisipan dan tempat penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, teknik
analisis data, dan pemeriksaan keabsahan data; bab IV, pada bab ini penulis menguraikan
tentang temuan dan pembahasan. Bab ini berisi tentang hasil analisis data penelitian
berupa presentase yang dapat berupa angka, grafik dan tabel, serta pembahasan hasil
temuan yang ada pada saat penelitian; bab V berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi;
daftar pustaka berisi tentang keterangan sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian,
baik itu berupa buku, skripsi ataupun artikel-artikel.
